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INTISARI 
  
Kebudayaan Indonesia yang sangat dikenal oleh seluruh penjuru dunia 
adalah Pulau Bali. Kebudayaan yang menjadi keunikan dari pulau Bali adalah seni 
tarinya. Memperagakan seni tari tentunya tidak terlepas dari ekspresi wajah 
penari, yang merupakan penentu keberhasilan peragaan tarian. Ekspresi wajah 
penari adalah salah satu bagian yang menunjukan bahwa para penari sangat 
menghayati di setiap babaknya, sesuai apa yang sedang diceritakan dalam tarian 
tersebut. Eskpresi wajah dalam peragaan tarian yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah ekspresi tari bali Kebyar Duduk. 
Pengenalan ekspresi wajah adalah bagian penting dalam memaknai sebuah 
pesan yang tersirat saat melakukan interaksi.  Sistem pengenalan ekspresi wajah 
dapat dilakukan, salah satunya berdasarkan citra. Proses pengenalan ekspresi 
wajah dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan tahap akuisisi citra, yang 
digunakan sebagai citra masukan dari hasil capture kamera digital dengan ukuran 
400x481 piksel. Ekstraksi fitur point wajah diimplementasikan menggunakan 
teknik Active Shape Model (ASM). Tahap ekstraksi citra menggunakan teknik 
Active Shape Model akan menghasilkan data model statistik variasi shape, yang 
menggambarkan karakteristik citra. Model yang digunakan disebut Point 
Distribution Model (PDM). Data model statistik variasi shape digunakan untuk 
melakukan deskripsi ciri objek shape secara geometris, dengan menghitung jarak 
antar titik menggunakan Euclidian Distance. Untuk tahap klasifikasi data akan 
dianalisis menggunakan Algoritma Roughset berdasarkan kumpulan deskripsi ciri 
objek yang disebut dengan Information System (IS). Dari IS tesebut data dianalisa 
dalam area lower approximation,  upper approximation, boundary region dan 
outside region. Setelah hasil analisis pengelompokan area tersebut, dilakukan 
perhitungan dependensi dan reduksi objek atribut untuk mendapatkan rule dari 
data set yang digunakan. Untuk membantu proses klasifikasi menjadi jelas dengan 
adanya bobot(akurasi) pada rule digunakan metode qualitative measure pada tahap 
analisa roughset. Rule yang dihasilkan digunakan untuk melakukan proses 
klasifikasi ekspresi wajah penari bali. 
Berdasarkan hasil pengujian, data model statistik variasi shape yang 
diperoleh dari proses ekstrasi ciri menggunakan Active Shape Model (ASM)  
dapat digunakan sebagai data analisis pada tahap rough set. Pada tahap analisis 
rought set untuk proses menghasilkan rule sebagai aturan klasifikasi data ekspresi 
penari tari bali kebyar duduk , akurasi data yang diperoleh sebesar 71,43%. 
 
 
Kata Kunci : Pengenalan Ekspresi Wajah,  Active Shape Model ,  Rough Set, Tari   
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ABSTRACT 
Indonesian culture that’s very well know by all over the world is the island of 
Bali. The uniqueness culture of the Bali island is the art of dance. Demonstrating the art 
of dance must not be separated from teh facial expressions of the dancers, which is what 
deteremines the success of dance show. Dancer’s facial expressionis one part that 
indicates that the dancers really appreciate in each part of dance, according what was 
told in the dance. Facial expression in the show dance used in this research are the 
expression of Kebyar Duduk Balinese dance.  
Facial expression recognition is an important part of the implict meaning of a 
message when performing interactions. Facial expression recognition system can be 
done, one of which is based on image. Facial expression recognition process performed 
by first stage of image acquisition, which is used as an input image of the captured digital 
camera with 400x481 pixels. Facial feature point extraction technique implemented using 
Active Shape Model (ASM). Image extraction step using techniques Active Shape Model 
will generate shape variation statistical model data, which describes the characteristics 
of the image. The model used is called Point Distribution Model (PDM). Data statistical 
model of shape variation is used to perform a description of the object characteristic 
geometric shape, by calculating the distance between the point of using Euclidian 
Distance. For the classification stage data will be analyzed using Roughset algorithm 
based on a collection of objects characteristic description called Information System (IS). 
IS proficiency level of the data analyzed in the lower area of approximation, upper 
approximation, boundary region and outside the region. After the results of the analysis 
of the area grouping, calculation and reduction of dependency object attributes to get the 
rule of the data set used. To assist the process of classification becomes obvious with 
weights (accuracy) on a rule used qualitative methods of analysis roughset measure at 
this stage. Rule generated is used to perform the classification process facial expressions 
Balinese dancers. 
Based on test results, statistical variation of shape model data obtained from the 
extraction process characteristics using Active Shape Model (ASM) can be used as the 
data analysis at this stage of rough set. In the analysis phase rought set to rule as a rule 
generate process data classification Balinese dance dancer expression Kebyar sitting, the 
accuracy of the data obtained by 71.43%. 
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